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Kaybolan meydan
JÇ  AYEZİT meydanı, evvelâ İstanbul’un en gü­
zel, en romantik ve en mühim meydanıydı. 
Ortasındaki meşhur havuzu şehrin en seçkin si­
malarının devam ettiği meşhur «Küllük» ve «Çı­
nara!!» kahveleri, meşhur lokantası ve dükkân­
larıyla günün her saatinde bu kalabalık, cıvıl cı­
vıl ve pek şirin yer, 20 - 30 yıl evvelki üniversi­
te talebelerinin de hatırasında daima hasretle 
yaşoyacaktır. Hukuk. Tıp, Edebiyat. Fen ve ik- 
kisat fakülteleri. Dişçi ve Eczacı okulları. Umu­
mî Kütüphane. Sahhaflar çarşısı hep bu meyda­
nın civarında bulunduğu için yüksek öğrenim 
talebelerinin en yoğun bulunduğu, gelip geçti­
ği. gezip dolaştığı yerdi.
ikindiye yakın havuzun iki büyük fıskiyesi faa­
liyete geçer, etraftaki banklarda kız-erkek ar­
kadaş grupları ve onları yarı sevine, yarı hüzün­
le seyreden ihtiyarlar oturur, ayaklarının dibin­
de ise torunları cıvıldayarak oynardı. Tabiî, şim­
diki gibi «Anarşik Olaylar» bahis konusu olma­
dığı için ortalığa derin bir huzur da hâkimdi.
Bayezit meydanının yaz ikindileri bilhassa kay­
da değer. «Çınaraltısnda çaylar demlenmiş. 
«Küllük»de kızışan tavla partilerinden kaçan 
«Sohbet erbabı» burada yerlerini almış bulunur­
lardı. Yahya Kemal. Mükrimin Halil. Alı Nihat, 
Pertev Naili. Abdülbaki Gölpınarlı. Kâmil Akdik, 
Rıfkı Melûl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya 
v.s. gibi ilim ve sanat dünyasında adı olan kim­
seleri. bunların arasında hatırlıyorum.
Ahmet Hamdi Tanpınar «Bursa'da zaman» ad­
lı en meşhur şiirinin ilk mısralarını burada mırıl- 
danmıştır. Ben onun canlı şahidiyim. Bunlar ve 
daha niceleri ise dünyadan göçüp gittiler; ama 
hiç olmazsa pek sevdikleri Bayezit meydanının 
mahvolup gittiğini görmeden...
Adı Hürriyet Meydanı olarak değiştirilen bu 
yer. şimdi bir meydan değil, taş ve beton du­
varları ile âdeta bir «Müstahkem Mevki»dir. Bü­
tün güzelliği ve şiiri kaybolmuş, soğuk ve se­
vimsiz bir 'hale gelmiş ve İstanbul hemşerisi bu 
duruma, meydanı terk etmekle karşılık vermiş­
tir. Bu sessiz protesto, anlayan için çok şey ifa­
de eder. Üstelik yeni halini savunan kimselerin 
bütün delillerini çürütecek bir davranıştır: İs­
tanbullu bu meydanı sevmiyor... Üstelik şimdi 
ancak merdiven ve yokuşlarla tırmanılan bu 
taş platoyu çeviren sıra sıra duvarlar, bir çok 
kendini bilmezler için tabiî ihtiyaçlarını def et­
me yeri vazifesini gördüğünden, o eski güze­
lim meydanda ve civarında iç bulandırıcı bir 
koku dalga dalga ortalığı sarmaktadır.
Ben şahsen, son zamanlarda Karaköy’den ge­
lip geçerken burada da bir takım duvarların ya­
pıldığını görerek gayrıihtiyarî dehşete kapıldım. 
Bunların neden yapıldığını ve neticesinin ne o- 
lacağını bilmiyorum; ancak eski misali hatır­
layarak endiş9 duyuyorum ve bilhassa bu du­
varların da aynı şekilde kirletilerek Karaköy 
meydanının kokudan geçilmez hale gelmesin­
den korkuyorum.
Ben ortaokul talebesi iken bile Bayezit mey­
danı millî bayramlarda askerî tören ve geçit re­
simlerinin yapıldığı, geceleri fener alaylarının 
yola çıktığı, havaî fişeklerin atıldığı bir yerdi. 
Cumhuriyetimizin onuncu yıldönümünde, gündüz 
ve gece en parlak ve coşkun gösterilere burası 
şahit olmuştur. Üniversitede okurken yabancı 
uyruklu bir sınıf arkadaşımın şu sözlerini hiç u- 
nutmam:
— Sizin bu meydanınız, bizim başkentimize 
değer. Burasını ömrümce unutmayacağım.
Bir gün biri çıksa ve meydanı İstanbul'a iade 
etse, adı şehrin tarihine mutlaka altın harflerle 
yazılacaktır.
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